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Trata de estudo sobre o trabalho de guarda-vidas nas praias do Municipio de Pontal 
do Parana, Estado do Parana. Estatfsticas dos ultimos anos foram utilizadas para 
registrar os Indices de acidentes e afogamentos em suas praias. E esta questao que 
envolve a maior dadiva do ser humano: sua vida, por isso, buscou-se dar especial 
atem;ao as medidas de prevenoao de afogamentos por meio do estudo das 
ocorrencias registradas nas ultimas tres operaooes realizadas nos veroes que 
correspondem aos anos de 2006 a 2009. 0 poder publico, a comunidade, os 
usuarios das praias de Pontal do Parana nao podem ser desatentos com o problema 
do alto indice de registros de afogamento constatados na ultima temporada. A 
cidade vive, em termos de turismo e frequencia de praias, tres meses por ano com 
muito sol e calor, fato extremamente preocupante e que leva a uma necessidade de 
inumeras aooes preventivas sobre a questao. Neste trabalho, procurou-se efetuar 
urn levantamento dos perigos, das dificuldades encontradas, das opooes para se 
solucionar o problema, das tecnicas adequadas e, por fim, apresentar propostas que 
possam minimizar o elevado numero de acidentes/afogamentos. As atividades de 
prevenoao feitas pelo Corpo de Bombeiros, no periodo de verao, visam dar conforto 
e seguranoa a todas as pessoas que para esta regiao passam suas ferias, sempre 
estando a Corporaoao atenta a prestar o melhor servico possivel, sempre com 
qualidade. 
Palavras-chave: Prevenoao aquatica. Afogamento. Guarda-vidas. Salvamento. 
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1 INTRODUCAO 
0 presente trabalho trata de estudo sobre o trabalho de guarda-vidas nas 
praias do Municipio de Pontal do Parana, do Estado do Parana, localizado entre as 
coordenadas 25233' S, 48221' W e 25243' S, 48229' W, no litoral do Parana. 
Apresenta uma orla com extensao total de 22,6 Km, estando delimitado ao norte 
pela desembocadura do Canal da Galheta, e ao sui pela divisa com o municipio de 
Matinhos. 
A cidade de Pontal do Parana e o municipio litoraneo mais proximo da Capital 
Paranaense, sua populacao cresce em 35 vezes durante a temporada de verao, que 
se estende durante os meses de dezembro a marco. 
Neste perfodo, a frequencia as praias e intensa, principalmente aos finais de 
semana e feriados. 0 turismo tambem e intenso e esta e a maior preocupacao dos 
bombeiros que atuam na cidade, pois suas praias tern, cada qual, suas 
caracterfsticas e suas armadilhas desconhecidas por estes visitantes. 
Em sua extensao de praias, tambem e preocupante a presenca de aguas 
vivas e caravelas, que produzem queimaduras biol6gicas, sao um tanto quanto 
frequentes. Vale lembrar que esta e a totalidade da orla maritima da cidade, pois 
nao ha encostas, ou seja, toda extensao pode ser frequentada por banhistas. 
Nos ultimos anos, houve um grande aumento dos frequentadores das praias 
causado, principalmente, pela expansao do turismo. Este aumento, juntamente com 
as deficiencias dos servicos publicos, gerou um binomio perigoso e inseguro. 
Foi nestes ultimos anos que se detectou um aumento significativo no numero 
de banhistas, constituindo-se em um problema na tranquilidade publica. 0 Corpo de 
Bombeiros da Policia Militar do Parana (CB/PMPR), envolvido com a seguranca dos 
banhistas nas praias de Pontal do Parana, sente a necessidade da realizacao de um 
trabalho cientffico voltado a preparacao da lnstituicao Militar, para a solucao do 
aumento de veranistas a cada temporada. Esta e a realidade dessa cidade e o 
CB/PMPR, no servico de guarda-vidas, ainda nao fornece uma prestacao de servico 
que garanta 100% de efetividade. Tambem, nestes ultimos anos, houve um grande 
numero de fatos registrados pela imprensa, gerando questionamentos da 
comunidade sobre a responsabilidade do Estado em rela<;ao aos numeros de 
acidentes com vftimas fatais, incluindo as rodovias e acessos aos balnearios. 
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Ha muito a ser feito neste campo, pois a qualidade de prestacao de servigos 
precisa ser mantida, mesmo tendo em vista os inumeros acidentes registrados. 
Esta e a razao pela qual a presente pesquisa pretende estudar as 
necessidades de seguranca dos banhistas, servindo de subsfdio de planejamento 
para o Comando do Corpo de Bombeiros, especificamente sobre a cidade de Pontal 
do Parana. A pesquisa investigara, ainda, as deficiencias existentes no servico de 
guarda-vidas, relacionadas aos recursos humanos, estrutura das unidades 
operacionais e as influencias que possam ocasionar o aumento destas ocorrencias. 
As propostas que serao apresentadas podem ser desenvolvidas tanto em nfvel 
interno quanto externo da Corporacao, sendo, neste ultimo campo, com o apoio da 
comunidade, buscando sempre a prevencao. 
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2 DEFINICAO DO PROBLEMA 
As praias sao importantes areas recreacionais em torno das quais se 
concentram atividades turfsticas e comerciais, envolvendo grande volume de 
recursos humanos e financeiros. Neste contexto, o estudo sobre a forma de 
utilizacao das praias por banhistas se torna uma variavel fundamental para solucoes 
dos atuais problemas relacionados as ocorrencias de praia. 
Principais recursos turfsticos do municipio de Pontal do Parana, as praias sao 
responsaveis pela atracao de milhares de pessoas que, todos os anos, movimentam 
a economia na temporada de verao. Estes freqOentadores, sejam eles turistas de um 
dia, proprietarios de casas ou veranistas, elegeram a praia como seu local de 
descanso e lazer. 
0 banho de mare os esportes aquaticos sao atividades bastante populares 
entre os usuarios de praia. A pouca familiaridade com o ambiente, ou a falsa 
sensagao de seguranca, faz com que esse visitante desconheca ou subestime os 
perigos naturais, bern como, a maneira de evita-los. 
Constitui urn desafio para a Corporacao, melhorar os padroes operacionais e 
preventivos durante a Operacao Verao, especificamente nos balnearios do titoral 
paranaense; e 0 que mais preocupa e a falta de parametros que permitam balizar 0 
controle, o planejamento e a execucao dos servicos de guarda-vidas. 
Atualmente, o efetivo e empregado com base em criterios estatfsticos, em 
que se analisam os riscos potenciais de cada praia e a frequencia de publico 
banhista. No entanto, nao havendo uma medida padrao, administram-se as escalas 
de servicos sobre o efetivo disponfvel, e na temporada de verao, quando a 
frequencia as praias aumenta significativamente, a capacidade de emprego de 
pessoa1 fica esgotada. Quanto a situacao do efetivo do Corpo de Bombeiros da 
Polfcia Militar·do Estado do Parana, segundo a 1i. Secao do Estado Maior, temos: 
Periodo 2006 2007 2008 
Efetivo previsto (P) 3.439 3.439 3.439 
Efetivo existente (E) 2.937 2.828 2.711 
Diferenc;a (P- E) 502 611 728 
QUADRO 1: SITUACAO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS 2006-2008 
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Perlodo 2006 2007 2008 
Efetivo Militar 128 120 124 
Efetivo Civil 17 13 13 
QUADRO 2: SITUACAO DO EFETIVO DE GUARDA-VIDAS MILITARES E CIVIS 2006-2008 
Uma tentativa de minimizar a falta de efetivo foi a implantacao no ano de 
2000, do projeto guarda-vidas civil, cuja finalidade foi utilizar o pessoal civil em apoio 
as atividades do Corpo de Bombeiros durante a Operacao Verao, mormente na 
funcao de guarda-vidas, visando ampliar o atendimento da Corporacao no litoral 
paranaense. Hoje tal projeto existe somente nos municfpios de Pontal do Parana e 
Guarapuava. 
Mesmo com as estrategias elencadas, pressupoe-se que nao esta sendo o 
ideal, uma vez que o compromisso a que se propoe a Operacao Verao, de reduzir 
ao maximo o fndice de afogamentos, buscando sempre evitar vftimas fatais no dia 
de controle dos guarda-vidas, porem, as estatfsticas mostram que mortes por 
afogamento continuam ocorrendo nos ultimos anos, nas praias paranaenses. 
Diante destes fatos, pretende-se avaliar a necessidade de readequacao dos 
postos de guarda-vidas distribufdos na faixa de praia do Municipio de Pontal do 
Parana com base nos atendimentos realizados durante as temporadas de verao que 
compreendem os anos de 2006 a 2009. 
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30BJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GERAL 
Constitui objetivo geral do estudo avaliar a necessidade de readequac;ao dos 
postos de guarda-vidas distribuidos na faixa de praia do Municipio de Pontal do 
Parana com base nos atendimentos realizados durante as temporadas de verao que 
compreendem os anos de 2006 a 2009. 
3.2 OBJETIVOS ESPEClFICOS 
Constituem objetivos especificos do estudo: 
a) Reconhecer as condic;oes em que o servic;o de guarda-vidas esta sendo 
realizado pelo Corpo de Bombeiros no municipio de Pontal do Parana, 
PR; 
b) Descrever as caracterfsticas da prevenc;ao das praias do municipio de 
Pontal do Parana, PR; 
c) Avaliar a participac;ao do guarda-vidas civis em apoio as atividades de 
bombeiros-mititares; 
d) Analisar os dados estatfsticos para melhor dimensionar o emprego do 
efetivo de guarda-vidas em ac;oes preventivas; 
e) Analisar a distribuic;ao dos postos de guarda-vidas na extensao das praias 
do municipio de Pontal do Parana, PR; 
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4 JUSTIFICATIVA 
0 Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Estado do Parana, durante os 
perfodos de verao, desloca parte do efetivo dos varios municfpios do Parana para o 
litoral, como objetivo de dar melhores condigoes de seguranga, principalmente aos 
banhistas que nesta epoca aumentam em aproximadamente trinta e cinco vezes a 
populagao litoranea. Hoje, segundo dados do setor de pessoal do Corpo de 
Bombeiros, existe urn claro de 20% (vinte por cento) do efetivo previsto na 
Corporac;ao, o que torna dificil para as Unidades Operacionais liberarem parte de 
seu efetivo para composic;ao da Operac;ao Verao. 
0 presente estudo visa contribuir com indicac;oes de alternativas para que o 
Corpo de Bombeiros mantenha os servigos de guarda-vidas no espago geografico 
pertencente ao municipio de Pontal do Parana, PR, inobstante as dificuldades de 
renovac;ao de seu efetivo, tornando necessario aplicar recursos alternativos de 
atendimento, como os guarda-vidas civis, em complemento aos bombeiros-militares, 
que para esta regiao fazem a protec;ao balnearia, visando sempre a prevenc;ao e a 
seguranga dos banhistas. 
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5 METODOLOGIA 
0 presente estudo foi desenvolvido inicialmente a partir da analise de dados 
do crescenta numero de ocorrencias registradas na operac;ao verao do ano de 
2008/2009 em comparac;ao aos anos de 2006/2007 e 2007/2008, buscando o 
aprimoramento do servic;o prestado em relac;ao a seguranc;a dos banhistas nas 
praias do municipio de Pontal do Parana, PR. 
As pesquisas foram desenvolvidas por meio de investigac;ao documental, 
tratando dos antecedentes hist6ricos do Corpo de Bombeiros com levantamentos e 
estudo bibliografico, objetivando transpor uma visao geral e evofutiva da 
organizac;ao. 
Realizou-se urn estudo do quadro de pessoal, levantando variaveis possfveis 
de comprometer o desenvolvimento organizacional. Tambem foi realizada a 
demonstrac;ao da distribuic;ao geografica da Subunidade de Pontal do Parana, no 
litoral do Estado do Parana, bern como as circunscric;oes. 
0 estudo visou apenas o emprego do efetivo na faixa de areia, sem 
considerar o servic;o em outros apoios, tars como: efetivo empregado em viaturas de 
combate a incemdios, atendimento pre-hospitalar, embarcac;oes, para rondas e 
fiscalizac;ao. 
0 trabalho de pesquisa tambem deu-se por meio de distribuic;ao de 
questionarios junto aos Bombeiros que prestam servic;o no 2Q Subgrupamento de 
Bombeiros lndependente, Oficiais que ja prestaram servic;o no litoral. 
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6 REFERENCIAL TE6RICO 
Estao sendo utilizados como referencia Souza (2008 p. 45), Bastos (2006 p. 
11 ), para o entendimento inicial no tocante ao servigo de guarda-vidas. Com o 
emprego de bombeiros-militares e civis em apoio para garantir a seguranga dos 
banhistas nas praias do municipio de Pontal do Parana, PR, tambem utilizaremos os 
conceitos de Slompo (2007 p. 73), por meio de seu estudo sobre o Corpo de 
Bombeiros cobrindo a costa litoranea do Parana. 
Conforme Bastos (2006), o servigo comegou no litoral paranaense entre as 
decadas de 1950 e 1960, para compreender as caracterfsticas do infcio de seu 
estabelecimento, seu desenvolvimento com a sociedade, seu cotidiano, seus postos, 
suas dificuldades e suas mudangas com o passar dos anos e que se faz necessaria 
esta pesquisa. 
A necessidade de urn servigo de guarda-vidas surge mediante urn 
comprometimento maior com a populagao, ou seja, a sociedade desenvolvia-se, 
urbanizava-se, estradas eram construfdas, tecnologia mais avangada, enfim, fatores 
que facilitavam o surgimento de veranistas em nosso litoral. 
Com o aumento dessa sociedade que se desenvolvia cada vez mais, o Corpo 
de Bombeiros e nossos representantes politicos viram a necessidade em se criar urn 
grupo especializado em salvamento aquatico, em especffico, urn grupo de guarda-
vidas com o objetivo de atuar nas praias habitadas do litoral paranaense, nao s6 no 
atendimento a ocorrencias como tambem em agoes que visassem evitar 
determinadas ocorrencias, em especial, afogamentos. 
Segundo Souza (2008 p.21 ), a atividade de prevengao e salvamento aquatico 
no Parana, em especial durante o perfodo da Operagao Verao no litoral do Estado, e 
desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana, por meio dos 
servigos prestados pelos guarda-vidas, visando a manutengao da integridade ffsica 
dos cidadaos que estejam desfrutando de banhos de mar em nossos balnearios. 
Essa atividade esta, implicitamente, prevista na Constituigao da Republica 
Federativa do Brasil, em seu artigo 144. 
Art. 144. A seguranca publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservacao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
I - polfcia federal; 
II- polfcia rodoviaria federal; 
Ill- pollcia ferroviaria federal; 
IV - polfcias civis; 
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V- polfcias militares e corpos de bombeiros militares. 
§92 As policias militares cabem a policia ostensiva e a 
preserva9ao da ordem publica, aos corpos de bombeiros militares, alem das 
atribui9oes definidas em lei, incumbe a execu9ao de atividades de defesa 
civil. 
Ainda nesse sentido, a Constituic;ao do Estado do Parana deu o mesmo 
entendimento em seu artigo 48. 
Art. 48. A Polfcia Militar, for9a estadual, institui9ao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a polfcia 
ostensiva, a preserva9ao da ordem publica, a execu9ao de atividades de 
defesa civil, preven9ao e combate a incendio, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transito urbana e rodoviario, de 
florestas e de mananciais, alem de outras formas e fun9oes definidas em lei. 
T ais dispositivos, nos referidos diplomas legais, imbuem a Poll cia Militar, por 
meio do Corpo de Bombeiros, as atividades de prevenc;ao e salvamento aquatico, 
alem de outras atividades inerentes a organizac;ao. 
Segundo Valla (2004 p. 46), a materia de doutrina de emprego de pollcia 
militar e bombeiro mititar e considerada de maxima responsabilidade e relevancia, 
nao apenas aos profissionais Ugados a seguranc;a do Estado e das instrtuic;oes 
democraticas, mas, notadamente, a sociedade em geral. Alem de manter as 
corporac;oes mediante onerosos encargos, a sociedade e a destinataria final dos 
resultados operacionais dessas instituic;oes. 
As bases doutrinarias de emprego de pessoal com respeito estrito a 
Constituic;ao. a qual contem normas jurfdicas dotadas de aplicabilidade direta em 
relavao as atividades dos 6rgaos de seguranc;a publica. Com urn melhor emprego de 
efetivo, sempre dentro dos aspectos tegais, espera-se que seja possfvet minimizar 
as dificu1dades de fa1ta de pessoal, comumente verificada a cada temporada de 
verao, com a movimentac;ao do efetivo de todo o Parana, que migram para o litoral 
paranaense. 
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6.1 0 CORPO DE BOMBEIROS NO PARANA 
lniciou-se na cidade de Curitiba, no ano 1882, com uma sociedade de 
bombeiros voluntaries. Era a Sociedade Teuto-brasileira de Bombeiros Voluntaries e 
visava satisfazer a necessidade de contemplar a Comunidade com urn servigo 
contra incendios, de carater supletivo ao Governo do Estado e Municipio, os quais, 
em virtude de escassos recursos financeiros, tinham dificuldade para organizarem o 
departamento contra o fogo. 
Passados vinte e quatro anos, no ano de 1912, o entao Presidente da 
Provincia do Parana, Carlos Cavalcanti, apresentou ao Congresso Legislative do 
Parana, urn pedido de credito necessaria a criagao de urn Corpo de Bombeiros na 
Capital. Organizou-se, assim, pela sangao da Lei n.Q 1.133, de 23 de Maio de 1912, 
a tao esperada organizagao, que tinha equiparados os postos dos seus 
componentes, na plenitude de direitos, honras, prerrogativas e vantagens, aos 
equivalentes do Regimento de Seguranga que e a atual Polfcia Militar do Parana. 
Dia 08 de outubro de 1912 marcou o infcio das atividades do Corpo de 
Bombeiros do Parana, pela leitura da ordem do dia baixada pelo Maj. Fabriciano do 
Rego Barros, primeiro comandante da Corporagao. A constituigao inicial tinha 
carater rigorosamente militar e a imprescindfvel autonomia completa. Possufa urn 
Estado-maior, duas Companhias e dois Estado-Menor. 
No ano de 1917, toi incorporado a Forga Mtlitar como Companhia de 
Bombeiros (Lei n.Q 1.761- 17/03/1917). Em 1928 voltou a serindependente, com a 
constituigao de Corpo, por intermedio da Lei n.Q 2.517, de 30/03/1928, passando a 
ter Estado-maior, Estado-Menor e duas Companhias. 
Em 1931, passou novamente a fazer parte da Forga Militar como Batalhao 
Sapadores-bombeiros, para fins militares, tendo porem sua parte administrativa e 
tecnica desvinculada e independente do Comando Geral. 
No anode 1932, o Decreto 134, de 15 de Janeiro do mesmo ano dispos que a 
Corpora-gao de Bombeiros passava a ser chamada Corpo de Bombeiros e tinha 
carater independente da Forga Militar, embora podendo ser empregada em servigos 
de guerra. Em 1934, por intermedio do Decreta n.Q 86 de 18 de Janeiro, o Governo 
sujeitou OS integrantes do Corpo de Bombeiros a Justiga Militar da Forga e reduziu-o 
a uma companhia, vedando as transferencias entre uma Corporagao e outra. 
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Em 1936, passa a administragao do municipio e em 1938 retornou a 
administragao do Estado sendo reincorporado a Polfcia Militar com a denominagao 
de Companhia de Bombeiros, porem gozando de autonomia administrativa para 
aplicagao dos meios que I he fossem atribu fdos no orgamento do Estado. Em 1953 
passou a denominar-se Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana. 
6.2 HISTORICO DOS GUARDA-VIDAS EM PONTAL DO PARANA 
Os servigos de bombeiros e guarda-vidas na regiao de Pontal do Sui a 
Mangoes, sempre foram realizados pelo efetivo que se deslocava durante a 
Operagao Praias ao litoral paranaense, ficando alojados com os PMs no 
Destacamento Policial situado em uma antiga casa de madeira, a margem da 
Avenida que ligava Praia de Leste a Pontal do Sui. 
FIGURA 1: CONSTRUCAO DO DESTACAMENTO DE PONTAL DO PARANA 
FONTE: ACERVODO CORPO DE BOMBEIROS DA POLfCIAMILITAR DO PARANA 
Mais tarde, o Destacamento de Guarda-Vidas, instalado no Balneario de 
Santa Terezinha, Distrito de Pontal do Sui, tinha como finalidade prover de guarda-
vidas, durante a Operagao Praias, desde o Balneario de Mangoes ate a Ponta do 
Pogo, inclusive llha do Mel. lniciaram neste Balneario de SantaTerezinha as 
atividades em urn Quartel de Madeira de 120 m2 desde o ano de 1984, cujo material 
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originou-se da desmontagem do quartel antigo de Matinhos que ficava na Rua 
Flamboyant. No mesmo ano iniciou-se a construgao da parte de alvenaria com 
recursos do Funrebom/Paranagua e empenho destacado do Capitao Fredy Weigert 
que desejava ver urn quartel digno para os bombeiros durante a Operagao Praias, 
pois nas temporadas anteriores os guarda-vidas aquartelavam-se com os PMs no 
quartel de Praia de Leste. 
A primeira vez que parte dos guarda-vidas descentralizaram-se do quartel 
PM, foi na Operagao Verao 1983/1984. Utilizando-se de uma escola municipal onde 
os alunos estavam em perfodo de ferias no balneario de Shangri-la, os guarda-vidas 
permaneceram ate o fim da operagao. Outra parte permaneceu . aquartelada no 
Quartet PM. 
FIGURA 2: DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE PONTAL DO PARANA. 
FONTE: ACERVO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLlCIA MILITAR DO PARANA 
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0 Quartel Central do Corpo de Bombeiros de Pontal do Parana (parte de 
alvenaria) teve sua implantagao oficial no dia 25 de julho de 1987, no Governo 
Municipal de Paranagua, Dr. Waldir Salmon, sendo Comandante do 2Q 
Subgrupamento de lncendio, o Cap. QOBM lvaldo Marchesi, com a denominagao de 
Quartel 2Q Ten. Jose Clodomiro dos Santos (homenagem ao Comandante da 2a 
SSCf de Guaratuba, que falecera em tragico acidente automobHfstico na PR-412, 
trecho Paranagua-Praia de Leste Km-5, no dia 04 de Abrit de 1987) 
Fora da temporada de praias, respondia pelo quartel o Subten. QPM 2.0 
Arlinda Teodoro e uma guarnigao de servigos composta por quatro guarda-vidas. 
No ano de 1996, com a emancipagao do Distrito de Pontal do Sui, passou a 
denominar-se Municipio de Pontal do Parana. 
Em 1997, o Comandante do 2Q SGBl, Paranagu~ o entao Major QOBM Jorge 
Luiz Thars Martins, .enviou minuta -de -convenio ao seu pr-imeiro prefeito, Sr. Helio 
Gaisster de Queir6z, o quai preparou rnensagem a Camara Municipal; acolhida esta~ 
foi celebrado a 19 de agosto 1"997, convenio entre o Estado do Parana, por meio da 
Secretaria de Estado da Seguranga Publica, com interveniencia da PMPR!CB 
representada pelo seu Comandante Cel. QOPM Luiz Fernando de Lara e o 
Municipio de Pontal do Parana, visando regularizar os servigos de seguranga contra 
lncendios e a prestagao de servigos de socorros na area do Municipio. 
_Assim, p.or meio da Lei 057 de 3:1 de outubro de 1997, foi jnstituido o Fundo 
de Reequipamento de Bombeiros para o Municipio-de Pontal-do- Parana; tendo como 
primeiro -Comandante -o 2Q Sgt. QPM 2:0 Paulo Roberto Rodrigues da Costa e, uma 
guarnigao composta de 15 Bombeiros-Militares, urn parque de material com Ot (urn) 
Auto Bomba Tanque para 6000 litros, ABT-0375 (Mercedes Benz 1113 ano 1975) e 
01 (urn) Auto Transporte de Pessoal ATP-0275 (Jeep Willys ano 1974). 
Em novembro de 1997, o quartel de Pontal do Parana recebe a designagao 
de Posta de Bombeiros de Pontal do Parana, tendo o seu efetivo alterado para 33 
Bombeiros. 
QUADRO 3: COMANOANTESDO CORPO DEBOMBElROSDE PONTAL 
Posto/Gradua~ao Nome Perlodo 
Sub Ten. QPM 2.0 Arlinda T eodoro 1993 
2Q Sgt. QPM 2.0 Paulo Roberto Rodrigues da Costa 27 Jun 1996 
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Posto/Gradua~ao Nome Periodo 
2QTen. QOBM Altemistoncley Diogo Rodrigues 01 Nov 1997 
2QTen. QOA ltamar Barreto da Mota 21 Set 1998 
Sub Ten. QPM 2.0 Jorge Luiz Semicek 15 Mai 2000 
2QTen. QOBM Dorico Gabriel Borba 15 Dez 2003 
2QTen. QOBM Dimas Clodomiro Menegatti 13 Set 2004 
1QTen. QOBM Romeu Tadashi Yagui 07 Mar 2006 
1QTen. QOBM Romero Nunes da Silva·Filho 19 Ago 2008 
No anode 2002 iniciaram-se as obras para construgao do novo pn3dio com 
area total a ser construfda de 1.782,33m2• No transcorrer da obra surgiram 
problemas estruturais, sendo necessaria a interrupgao dos servigos no ano de 2006, 
para reforgo estrutural. 
Os recursos para construgao do novo predio durante o perfodo de obra foram 
alternando-se entre recursos municipais e estaduais. 0 valor final da obra totalizou 
R$ 451.841,31, tendo sido investido pelo Estado R$ 207.357,20 e pelo municipio o 
montante de R$ 244.484,11. 
FIGURA 3- SEDE ATUAL DO DESTACAMENTO EM PONTAL DO PARANA 
FONTE: ACERVO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO PARANA 
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6.3 PONTAL DO PARANA 
A Cidade de Pontal do Parana esta localizada a 117 quilometros de Curitiba, 
municipio litoraneo paranaense que abriga aglomerados urbanos que formam os 
balnearios com denominac;oes diversas como as praias de Leste, que e a sede do 
Municipio, lpanema, Shangri-la e Pontal do Sui entre os mais conhecidos. E em 
Pontal do Sui que esta localizado urn dos pontos de embarque, o mais proximo, para 
se chegar ate a llha do Mel, conhecida por pessoas adeptas ao turismo ecol6gico. 
Criado por meio da Lei Estadual nQ 11.252, de 20 de dezembro de 2005, foi 
desmembrado de Paranagua. Cidade litoranea com clima tropical superumido, nos 
meses mais quentes com temperatura media superior a 22QC, e nos meses mais 
frios isenta de geadas (temperatura media superior a 18Q C), sem estac;ao seca. 
Pontal do Parana e urn dos municlpios litoraneos de maior fluxo ·de turistas, 
possui 48 balnearios com destaque para: Pontal do Sui que abriga o Centro de 
Estudos do Mar - UFPR (Universidade Federal do Parana) que desenvolve 
pesquisas avanc;adas sobre as potencialidades do litoral paranaense, alem de ser o 
principal terminal de embarque para llha do Mel; Praia de Leste cujo destaque e o 
calc;adao; Shangri-la com ondas que propiciam a pratica de surfe; lpanema, o mais 
movimentado balneario, durante a temporada oferece varias opc;oes noturnas de 
lazer e a llha Galheta onde e praticada a pesca amadora. 
FIGURA 4- MUNIC 10 DE PONTAL DO 
FONTE: PARANACIDADE 2009 
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QUADRO 4: DESCRIQAO SOBRE OS BALNEARIOS DE PONTAL 
NOMEDA EXTENSAO FREQUENCIA 
PRAIA CARACTERiSTICAS E INFORMA~OES DA DAFAIXA DE PRAIA DEAREIA BANHISTAS 
EM 
.METROS 
Pontall Praia chapada, aparenta tranquilidade, porem 826 Media 
sofre grande influencia das mudan~as das mares 
e apresenta grande risco devido a proximidade do 
canal da Galheta (pouca arrebenta~ao), risco alto. 
Pontalll Praia chapada, aparenta tranquilidade, porem 1.574 Media 
sofre grande influencia das mudan~as das mares 
e apreserita grande risco devido a proximidade do 
canal da Galheta (pouca arrebenta~ao), riscu a1tu. 
Assenodi Praia chapada, geratmente apresentando 1.400 Media 
arrebenta~ao- ate grande distancia da faixa de 
areia, risco medio. 
At ami- Praia chapada, geralmente apresentando 2.200 Media 
arrehentacao ate .grande dista.ncia da faixa de 
areia, medio risco. 
AVM Praia geralmente com forma~ao de alagamares 500 Alta 
ou buracos e presen~a de arrebenta~ao, medio 
risco. 
Shangri-18 I Praia geralmente com forma~ao de alagamares 300 Alta 
ou buracos e presen~a de arrebenta~ao, risco 
alto. 
Shangri-18 II Praia geralmente com forma~ao de alagamares 700 Alta 
ou buracos e presen~a de arrebenta~ao, risco 
alto. 
Shangri-18 Ill Praia geralmente com forma~ao de alagamares 400 Alta 
ou buracos e presen~a de arrebenta~ao, risco 
alto. 
Carmery Praia gera1mente com forma~ao de alagamares 800 Media 
ou buracos e presen~a de arrebenta~ao, medio 
risco, 
Marissol Praia -geralmente com -forma~ao -de -alagamares 500 Media 
ou buracos. e presen~a- de arrebent~ao, medio 
risco. 
Praia geralmente com forma~ao de alagamares 300 Media 
ou buracos e presen~a de arrebenta~ao, medio 
risco. 
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NOMEDA EXTENSAO FREQUENCIA 
PRAIA CARACTERiSTICAS E INFORMAC0ES DA DAFAIXA DE PRAIA DEAREIA BANHISTAS 
EM 
METROS 
Grajaull Praia geralmente com formacao de alagamares 300 Media 
ou buracos e presenca de arrebentacao, medio 
risco. 
Leblon Praia geralmente com formacao de alagamares 600 Media 
ou buracos e presenca de arrebentacao, medio 
risco. 
lpanemal Praia geralmente com formacao de alagamares 400 Alta 
ou buracos e presenca de arrebentacao, alto 
risco. 
lpanema II Praia geralmente com formacao de alagamares 300 Alta 
ou buracos e presenca de arrebentacao, alto 
risco. 
lpanema Ill Praia geralmente com formacao de alagamares 500 Alta 
ou buracos e presenca de arrebentacao, alto 
risco. 
lpanema VI Praia geralmente com formacao de alagamares 1500 Alta 
ou buracos e presenca de arrebentagao, medio 
risco. 
Guarapari Geralmente apresenta formacao de valas, baixios 400 Media 
e alagamares ou buracos e presenga de forte 
arrebentacao, risco medio. 
Primavera Geralmente apresenta formacao de valas, baixios 300 Media 
e alagamares ou buracos e presenca de forte 
arrebentacao, medio risco. 
Santa Geralmente apresenta formacao de valas, baixios 500 Alta 
Terezinha I e alagamares ou buracos e presenca de forte 
arrebentacao, medio risco. 
Santa Geralmente apresenta formac;ao de valas, baixios 600 Alta 
Terezinha II e alagamares ou buracos e presenca de forte 
arrebentac;ao, medio risco. 
Canoas I Geralmente apresenta formacao de valas, baixios 200 Alta 
e alagamares ou buracos e presenca de forte 
arrebentacao, alto risco. 
Canoas II Geralmente apresenta formacao de valas, baixios 300 Alta 
e alagamares ou buracos e presenga de forte 
arrebentac;ao, alto risco. 
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NOMEDA EXTENSAO FREQUENCIA 
PRAIA CARACTER{STICAS EINFORMACOES DA DA-F-A1XA DE PRAIA DEAREIA BANHISTAS 
EM 
METROS 
Canoas Ill Geralmente apresenta forma~ao de valas, baixios 300 Alta 
e alagamares ou buracos e presen~a de forte 
arrebenta~ao, alto risco 
Prive Geralmente apresenta forma~o de valas, baixios 400 Alta 
e alagamares ou buracos e presen~a de forte 
arrebenta~ao, alto risco. 
Leste I Geralmente apresenta forma~ao de valas, baixios 200 Alta 
e alagamares ou buracos e presen~a de forte 
arrebentacao, alto risco. 
Leste·ll Geralmente apresenta·formacao ·de vatas, baixios 300 Atta 
e alagamares ou buracos e presenca de forte 
arrebentaqao, alto risco. 
Lestelll Geralmente apresenta forma~ao de valas; baixios 400 Alta 
e alagamares ou buracos .e .presen~a de forte 
arrebentacao, alto risco. 
Banestado Geralmente apresenta forma~ao de valas, baixios 500 Media 
e alagamares ou buracos e presen~a de forte 
arrebenta~ao, medio risco 
Jardim Geralmente apresenta forma~ao de valas, baixios 300 Media 
Canada e alagamares ou buracos e presen~a de forte 
arrebenta~ao, medio risco 
Mon~oesl Geralmente apresenta forma~ao de valas, baixios 300 Media 
e alagamares ou buracos e presen~a de forte 
arrebenta~ao, medio risco 
Mon~oes II Geralmente apresenta forma~ao de valas, baixios 400 Media 
e alagamares, medio risco. 
FONTE: 3! SECAO DO ESTADO MAJOR DO CB 
6.4 PREVEN<;AO DE AFOGAMENTOS 
Em termos estatfsticos e importante diferenciar os conceitos ato de 
preven9ao e socorro. Preven9ao e qualquer medida com o objetivo de evitar o 
afogamento sem que haja contato ffsico entre a vftima e o socorrista. Socorro e toda 
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agao de resgate em que houve necessidade de contato entre o socorrista e a vftima. 
Calcula-se que a possibilidade que uma pessoa tern de morrer por afogamento 
quando em uma praia protegida por guarda-vidas e de 1 em 18 milhoes 
(0,000055°/o) (USLA). 
Prevengao sao as agoes baseadas em advertencias e avisos a banhistas no 
sentido de evitar outer cuidado com os perigos relacionados ao lazer, trabalho, ou 
esportes praticados na agua. Embora o ato de prevenir possa aparentemente nao 
transparecer a populagao como "her6ico", sao eles os alicerces da efetiva redugao 
na morbi-mortalidade destes casos. E importante conhecermos o perfil das vftimas e 
as razoes que facilitam o afogamento, pois nestes dados devem ser baseados o 
planejamento mais adequado e as medidas de prevengao necessarias para cada 
area em particular. 
FIGURA5: DISTRIBU DE ANFLETOS INFORMATIVOS 
FONTE: ACERVO DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA 
Por meio das informagoes que podem ser obtidas nos relat6rios que 
encontramos disponfveis no sito http://www.bombeiroscascavel.com.br podemos 
realizar diferentes estudos que auxiliem as medidas de prevengao que devem ser 
tomadas para evitar afogamentos dos banhistas, nao s6 na regiao de Pontal do 
Parana, destacado nesse estudo como em· toda a regiao litoranea. 
As maiorias dos afogados, segundo os dados que foram apresentados em 
capitulo anterior, sao pessoas jovens, saudaveis, com expectativa de vida de muitos 
anos. Daf a necessidade da realizagao de urn trabalho mais intensificado com esse 
publico, buscando diminuir esse fndice. 
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Apresentamos algumas orientagoes importantes a frequentadores das praias 
do nosso litoral que devem ser sempre frisadas pelos guarda-vidas visando a 
prevengao de afog_amentos: 
a) Nade sempr-e _perto de urn _guarda-vidas; 
b) Pergunte ao guarda-vidas o melhor local para o banho; 
-c) Nao ·superestime sua capacidade de nadar - 46:6% dos afogados 
acham que sabem nadar; 
d) Tenha sempre atengao com as criancas; 
e) Nade Ionge de pedras, estacas ou piers; 
f) Evite ingerir bebidas alco61icas e alimentos pesados, antes do banho 
de mar; 
g) Criancas perdidas.: leve,.as ao pasta de guarda,-vidas; 
h) Mais de 80% dos afogamentos ocorrem em val as. A vala e o local de 
maior correnteza, que aparenta uma falsacalmaria que leva para o alto mar. 
Se voce entrar em uma vala, nade transversalmente a ela ate conseguir 
escapar ou pega imediatamente socorro; 
i) Nunca tente salvar alguem em apuros se nao tiver confianca em faze-
to. Muitas pessoas morrem desta forma; 
j) Ao pescar em pedras- observe antes, sea onda pode alcanga-lo; 
k) Antes de mergulhar no mar- certifique,-se daprofundidade; 
I) Afaste-se de animais marinhos como agua-viva e caravelas; 
m) Obedega as sinalizagoes de perigo na praia. 
n) Pessoas nos extremes da idade- muito jovens ou velhos. Portanto os 
mais jovens nao devem ir a agua sem a supervisao de urn adulto; 
o) Pessoas obesas ou com aparencia cansada - sao pessoas geralmente 
sem boas condigoes ffsicas; 
p) Alcoolizados - sao pessoas com a capacidade reduzida de avaliagao 
do perigo e, portanto com menor prudencia; 
q) Pessoas com objetos flutuantes - devem ser observados com muita 
atengao, pais sao confiantes e capazes apenas como objeto; 
r) Turistas, imigrantes ou estranhos ao ambiente- sao pessoas que nao 
tern nogao do perigo no local e devem ser alertadas: Cor da pele: muito 
branca, ou o tipo de bronzeamento ou tonalidade de pete marcada por 
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camiseta. Pelo modo inadequado; de se vestir para a praia (calga comprida, 
bermuda de brim, camisa quente, casaco, tenis); para o esporte a ser 
realizado (roupa de mergulho para o surf, 6culos de natagao para o mergulho, 
jogando volei com bola de futebol). Pelo equipamento que carrega: usando 
b6ia de pneu; "surfista" com a prancha quebrada, sem parafina, ou amarelada 
do sol, ou vestido com o neoprene na areia quente. Pelo comportamento na 
praia tipo estranho no ninho: forma de se deitar na areia; brincadeiras de rolar 
na areia; o local que escolhe para ficar na praia (perto a uma corrente de 
retorno); nao observa as sinalizagoes de perigo; o sotaque; o modo como 
olha o mar com espanto; pessoas chegando a praia em grupos grandes. 
6.5 CUIDADOS DO GUARDA-VIDAS COM 0 BANHISTA DENTRO DA AGUA 
A experiencia no trabalho como guarda-vidas leva a perceber que o banhista 
com potencial para o afogamento normalmente entra na agua de forma estranha, 
euf6rica, com brincadeiras espalhafatosas. T em o costume de escolher a vala para 
se banhar, nada com estilo errado, destacando-se da maioria das pessoas. Ainda 
apresenta mais caracterfsticas comuns: boiar na agua, olhar para areia 
constantemente da agua, demonstrar desespero ao perder sua prancha, namorar na 
agua. Nao tern idade para entrar em determinado mar, mergulha, sai da agua ou 
fura as ondas de forma estranha. 
Muitos ainda brincam na agua ou na corrente de retorno de costas para a 
onda. Nadam a favor da corrente lateral ou de retorno (perigo iminente), tern urn 
comportamento assustado quando vern uma onda maior, tampam o nariz quando 
afundam a cabega na agua. T odas essas caracterlsticas, observadas pelos guarda-
vidas sao motivos suficientes para a abordagem do banhista e orientagao para que 
tenha mais cuidado em relagao a seus atos mostrando os perigos aos quais se 
expoe, dessa maneira. 
Alguns dos sinais de uma vftima ja se afogando, que devem ser observadas 
pelo guarda-vidas para o imediato socorro compreendem: 
a) Expressao facial assustada ou desesperada do banhista; 
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b) Perdendo ope na agua perto de uma corrente de retorno- afundando 
e voltando a flutuar em pe; 
c) Onda encobrindo o rosto da vftima que olha para a areia; 
d) Banhista nadando, sem sair do Iugar; 
e) Banhista tentando nadar contraaforga da correnteza; 
f) Banhista nadando em pe sem bater as pernas; 
.g) Banhistacom ocabelo.caindo na face; 
h) Banhista batendo OS bragos na agua sem deslocamento. 
0 guarda-vidas pode salvar ml.iitas vidas sem entrar na agua, apenas 
usando o born sensa no reconhecimento destas potenciais vftimas, orientando-as 
sempre a se banhar proximo a urn posto de salvamento e a obter informagoes com o 
guarda-vidas de qual o melhor local para o banho. Algumas orientagoes a vitimas e 
socorristas caso as medidas iniciais de preveng~o nao surtam efeitos devem ser 
observadas: 
a) Em rela~io a vitima: 
- Manter a calma - a maioria das pessoas morrem por conta do desgaste 
muscular desnecessario na luta contra a correnteza; 
- Manter-se apenas flutuando e acenar por socorro: So gritar se realmente 
alguem puder ouvir, caso contnirio a vftima estara se cansando e acelerando 
o afogamento; 
- Acenar por socorro geralmente e menos desgastante e produz maior efeito; 
-No mar, uma boa forma de se salvar e nadar ou deixar se levar para o alto 
mar, fora do alcance da arrebentagao e a favor da correnteza, acenar por 
socorro e aguardar. Ou se avistar urn banco de areia, tentar alcanga-lo. 
b) Para o socorrista: 
- Decidir o local por onde ira atingir ou ficar mais proximo da vftima; 
- T entar realizar o socorro sem entrar na agua; 
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- Levar consigo sempre que possfvel algum material de flutuacao (prancha, 
b6ia, ou outros meios); 
- Retirar roupas e sapatos que possam pesar na agua e dificultar seu 
deslocamento; 
- Entrar na agua sempre mantendo a visao na vftima; 
- Parar 2 m antes da vftima e lhe entregar material de flutuacao. Sempre 
mantendo o material de flutuacao entre o socorrista e a vftima; 
- Nunca permita que a vftima chegue muito perto, de forma que possa lhe 
agarrar. Entretanto, caso isto ocorra, afunde com a vftima que ela lhe soltara. 
- Deixe que a vftima se acalme, antes de chegar muito perto; 
- Se voce nao estiver confiante em sua natacao, peca a vftima que flutue e 
acene pedindo ajuda. Nao tente reboca-la ate a areia. 
AFOGAMENTO- Saiba como evihu·! 
Uma cump:mhn de. Pt~c,·cni;iio c.m Pr:thts, Pisciuas e Rios 
Voct: Sabia'! A ead;1 :mo, 10 milhocs de pcssoas .sc alogarn c 500.000 morrcm em todo mumlo. 65'~1,', ocom:m em :'1guas doce~ 
naturais. l:<O% dos acidcntcs com criam;as · 5 anos <JCorrcm dcntro ou ao n:dor de casa. ;-,lo IJr;Jsil. aprox imadamcnt..: I milh£10 de 
pcssoas ,;c afogam c <l . 6S~ (3 .S11 00.000 hab) morrcm afogadas h.ldos os anos(1003 ). 0 a fogamcuto 1: a 2' cau~a d.: nwrt .: no Brasi l 
em crian.,:as de I a I~ ;mos. t\ prcwnt;;i o podc rcduzir X5% d..:stcs acidcntcs. 
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Atbgam(!ntu C a ;tS(lir:t,at, de liquidu Gttt:oada pl)r ~ubmc:rs3u ou lllh.T:o:;'iu. A aspir;t,:;tq Jc :"1g_ua prc_juJtca a lft.ll.:~t de ,.,xigCnio c jCr~l nmi:'. ~l'a\ ·l· 4.:'uttti)mtc a <.]ut1ntid :1Je e a \ ·clodd~Jc qut: ll1r 
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AFOGAMENTO - CLASSIFICACAO e TRATAMENTO - BLS 
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FIGURA 6 e 7: MATERIAL PARA A PREVENQAO DE AFOGAMENTOS (Frente e verso) 
FONTE: BM/5 DO CORPO DE BOMBEIROS 
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6.6 LEGISLAQAO QUE ORIENTA 0 TRABALHO DO GUARDA-VIDAS 
Embora desconhecida pela maioria dos civis, existe uma legislacao 
especffica que orienta o trabalho do guarda-vidas no litoral paranaense. Alem das 
sugestoes citadas anteriormente, que devem se tornar mais conhecidas pelos 
banhistas, considera-se relevante tambem que essas informacoes sejam difundidas, 
de forma direcionada, ao publico a que se refere. 
Estas orientacoes visam esclarecer alguns pontos e, sobretudo, dar 
embasamento legal para acoes de monitoramento, prevencao e acao nas praias do 
Estado do Parana. 0 guarda-vidas deve sempre orientar e prevenir situacaes de 
conflito. Havendo necessidade. em se deter alguem ou algum material, faze-lo 
somente quando a situacao tornar-se insustentavel e/ou imediata; no entanto, 
procurar sempre apoio externo (PM, Capitania dos Portos) e, sempre que possfvel, 
solicitar a presenca de urn oficial do CB. 
Procurar sempre agir com educacao para que se garanta o poder de 
argumento perante a populacao e possfveis testemunhas. Lembrar sempre que e 
possfvel agir com energia sem deixar de ser educado. Para qualquer situacao que 
envolva aspectos legais (Ex.: desacato ou desobediencia ao guarda-vidas), o GVC 
devera deixar que o GV BM interfira. 
a) Praia: Direito de frequenta-la: 
"As praias sao bens publicos de uso comum do povo, sendo assegurado 
sempre, livre acesso, a elas e ao mar, em qualquer diregao e sentido, ressalvados 
os trechos considerados de interesse da Seguram;a Nacional, ou inclufdos em 
areas protegidas por legislagao especffica." (Artigo 10 da Lei Federal 7.861/88). 
b) Transito perigoso de embarcac;oes: 
"Dirigir vefculos na via publica ou embarcar;oes em aguas publicas, pondo 
em perigo a seguranr;a alheia. 
Pena: Prisao simples, de 15 (quinze) dias a 03 (tres) meses, ou multa." 
(Artigo 34 da Lei de Contraven(foes Penais). 
Provavelmente este caso sera destinado ao Juizado Especial Criminal 
localizado na Subarea. Comunicar ao Comando da Subarea e solicitar apoio policial. 
c) Competencla do guarda-vidas em orlentar posslveis problemas: 
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Constitui9i0 Estadual: 
"A Polfcia Militar, foff;a estadual, instituif(ao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a polfcia ostensiva, a 
preservaf(ao da ordem publica, a execuf(ao das atividades de defesa civil, 
preven9ao e com bate a incendios, buscas, salvamentos e socorros publicos ... " 
(Artigo 48 da Constitui~ao do Estado do Parana). 
d) Responsabilidade e contribui~ao do CB com rela~ao ao trafego: 
'~ protef(ao a integridade ffsica de banhistas, desportistas e assemelhados 
contra o trafego de embarcaf(oes nas areas adjacentes as praias, quer sejam 
marftimas, fluviais ou lacustres, sera de responsabilidade dos 6rgios estaduais 
competentes. Os Governos Estaduais, atraves de seus 6rgaos de controle voltados 
para a protef(ilo da populaf(ao e preservaf(ao da ordem publica, no caso os Grupos 
Marftimos de Busca e Salvamento, Pelotoes Lacustres e Florestais das Polfcias 
Militares, entre outros, poderao contribuir para a fiscalizaf(flo preventiva e o controle 
do uso ordenado das praias atraves de monitoramentos costeiros, bern como das 
aguas interiores, inclusive a navegaf(ao ate duzentos metros a partir da linha de 
arrebentat;ao das ondas ou do infcio do espelho da agua, em funf(flo das 
peculiaridades locais. Para tanto, as Capitanias dos Portos prestarao o 
assessoramento tecnico considerado necessario pelos 6rgaos estaduais." 
(Paragrafo 22 do Artigo 270 do Regulamento para o Trafego Marftimo). 
0 Guarda-Vidas tern a obrigacao legal de enfrentar o perigo, nao podendo 
omitir-se ou alegar outra necessidade. 
e) Quando alguem pode ajudar no salvamento, sem risco pessoal, 
inclusive cedendo algum material ou "meio de fortuna" e se nega, ou 
deixa de solicitar o guarda-vidas: 
"Deixar de prestar assistencia, quando possfvel faze-to sem risco oessoal, 
a crianf(a abandonada ou extraviada, ou a pessoa invalids ou ferida, ao desamparo 
ou em grave e iminente perigo; ou nao pedir. nesses casos. o socorro da 
autoridade publica. 
Pena: Detencao de 1 (urn) a 6 (seis) meses, ou multa. 
Paragrafo unico. A pena e aumentada de metade, se da omissao resulta 
lesao corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta morte. "(Art. 135, do CP). 
Provavelmente, este tipo de caso sera destinado ao Juizado Especial 
Criminal localizado na Subarea. 
f) Quando alguem impede a preven~ao ou mesmo o salvamento. 
Ex.: 0 Guarda-Vidas inicia o salvamento de uma vftima do sexo feminine e 
e impedido, par algum motivo, pelo namorado da vftima. 
"Opor-se a execuf(ao de ato legal, mediante violencia ou amea9a a 
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funcionario competente para executa-/a ou a quem /he esteja prestando 
auxflio. 
Pena: Deten9ao de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos. 
§ 19• Se o ato, em razao da resistencia, nao se executa: 
Pena: Reclusao de 1 (um) a 3 (tres) anos". (Artigo 329 do C6digo Penal}. 
g) Quando alguem desobedece a orienta~io do guarda-vidas. Ex.: 0 
guarda-vidas apita sinalizando para o banhista sair de uma determinada 
area e este se opoe. 
"Desobedecer a ordem legal de funcionario publico: 
Pena: Deten9ao, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, e multa". (Artigo 330 
do C6digo Penal}. 
Provavelmente, este tipo de caso sera destinado ao Juizado Especial 
Criminallocalizado na Subarea. Neste caso solicitar apoio da PM. 
h) Quando alguem desacata o guarda-vidas. 
• Ex.: 0 banhista ou outra pessoa se dirige ao Guarda-Vidas e come~a a insulta-lo 
com palavras grosseiras. 
"Desacatar funcionario publico no exercfcio da fun9ao ou em 
razao de/a. 
Pena: Deten9§o de 6 (seis) meses a 2 {dois) anos, ou multa". 
(Artigo 331 do C6digo Penal}. 
Provavelmente, este tipo de caso sera destinado ao Juizado Especial 
Criminallocalizado na Subarea. Neste caso solicitar apoio da PM. 
i) Prancha de surf: 
Deve-se levar em conta que em muitos salvamentos sao auxiliados pelos 
surfistas, portanto ter em mente que para eles, assim como para com todos 
banhistas, deve-se usar o born senso e a boa educa~ao. Sao comuns pequenas 
discussoes entre banhistas e surfistas pelo uso de determinado local da praia. Deve-
se lembrar tambem que, via de regra, os locais escolhidos para a pratica do surf sao 
aqueles que possuem grandes ondas, sendo, portanto nao tao propfcios para o 
banho de mar. 
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j) Polui~ao: 
A func;ao do guarda-vidas e prevenir afogamentos, orientar e executar 
salvamentos. No entanto podemos orientar que pessoas mantenham a praia eo mar 
limpos, ate porque, uma garrafa de vidro quebrada ou uma simples lata de cerveja 
cortada poden§. ferir alguem, ate mesmo o proprio Guarda-Vidas. Faze-lo sempre de 
maneira educada. 
Jogar lixo na agua do mar ou na praia, que podera ser arrastado para a agua: 
"Na agua, e proibido lam;ar, descarregar ou depositar material poluente de 
qualquer especie, seja lixo, lata, 6/eo ou lfquido. 
Os navegantes deverao colaborar com os 6rgaos estaduais do meio 
ambiente no combate a poluir;ao, informando sabre a presenr;a de 6/eo ou outras 
substancias, na agua, que possam agredir o meio ambiente." 
( Rec. Aos Naveg.; Anexo 1-B da NORMAM 03, Port 009/2000). 
k) Animais na praia: 
Orientar o solicitante que o guarda-vidas e responsavel pela seguranga dos 
banhistas, alerta-lo educadamente para procurar urn PM e se queixar. Caso haja 
possibilidade, o guarda-vidas podera orientar o proprietario do animal informando 
que ele pode transmitir doengas (zoonoses tipo: bicho de pe, geografico, etc.), 
devendo, portanto ser retirado. Sea situagao tornar-se insustentavel, nao havendo a 
intervenc;ao da PM, solicitar a presenga de Oficial de subarea do Corpo de 
Bombeiros. 
I) Menores extraviados: 
Devem ser encaminhados ao Policial Militar mais proximo, ou ao rondante 
caso esteja nas proximidades. Caso nao seja possfvel contato com a PM ou 
rondande, o guarda-vidas devera telefonar e informar a Central de Operagoes de 
sua Subarea. Se for o caso, garantir que a crianga fique sentada em seguranga 
(alimentada, hidratada e coberta) no posto de guarda-vidas ate que seja 
encaminhada. 0 guarda-vidas nao deve abandonar seu posto, para procurar os 
pais do menor. 
m) Pertences particulares de banhistas: 
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0 guarda-vidas nao deve comprometer-se com pertences de banhistas, que 
normalmente solicitam para deixa-los pr6ximos ao posto quando adentram ao mar, 
pois deve manter toda sua atengao nos banhistas. Devera avisar educadamente da 
impossibilidade de guarda-los explicando o motivo. 
n) Relacionamento com banhistas: 
0 guarda-vidas deve ter em mente que sua atengao deve estar totalmente 
voltada para os banhistas na agua. Conversas demoradas com namoradas(os), 
parentes ou conhecidos tiram a atengao e comprometem o nome do CB na medida 
em que aparentam distragao. 
0 guarda-vidas, quando abordado por conhecidos, deve, de maneira 
educada, explicar-lhes que se encontra de servigo e, portanto nao pode dar a devida 
atengao. E claro que isto nao impede urn cumprimento ou uma conversa rapida, 
sempre com os olhos voltados para a agua. 
Caso algum conhecido(a) queira tomar sol ao lado do posto, nunca no posto, 
este devera ser tratado como urn banhista comum. 
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7 PESQUISA DE CAMPO 
Este capitulo inclui dados estatfsticos das Operagoes Verao de 2006 a 2009 
referentes as ocorr€mcias de afogamentos e salvamentos em cada praia de Pontal 
do Parana, por meio de tabelas e graficos que permitem a analise dos mesmos; 
Efetuou-se levantamento estatfstico das Operagoes Verao destes anos, posto por 
posto, demonstrando nas tabelas a seguir o fndice de afogamentos e salvamentos, o 
que indicou o potencial de risco de cada praia: 
Corpo de Bombeirosdo Parana 
r SubGrupamento Independente de Bombeiros 
Corpo de Bombeiros de Pontal do Parana 
Listagem considerando apenas os registros do turno Integral 
RELATORIO DE ATENDJl\tJENTO DE VITIM ASDA OPERACAO VERAO 




Banestado 2 00 00 
Canoasl 7 00 
Canoas U 2 00 
Canoas III 3 00 
Cannerv 4 2 00 
Graiau I 5 2 00 
Graiau II 2 00 
Guaraoari 8 
lpanema I 9 
Ioanema II 19 
lpanemalll 
lpanemaiV 00 00 00 
Jar dim 00 00 00 Canada 
Leblon 4 00 
Leste I 8 





Pontal U 00 
Primavera 00 00 00 1~1 00 l ' 
Prive 5 00 00 1~1 00 
Shangri~ La I 12 00 00 1~1 00 
Shangri-La II 25 00 00 1~1 00 .29 ' 
Shangri-la III 5 00 00 00 I 00 5 '' 
Sta. Terczinha I ll 00 00 00 00 I 00 ,ll 
00 00 00 ~I 00 II 1 
Grau § Cadiver TOTAL ; 5 VtfiMAS · ' 
Total por 201 00 8 00 aassifica~ao: 
TO'fALDEviTIMASATENDIDAS: 254··, 
FIGURA 8: ATENDIMENTO DE VlTIMAS OPERAQAO VERAO 2006-2007 
FONTE: B/3 DO 22 SGBI 
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GRAFICO 1 - ATENDIMENTO DE VITIMAS POR POSTOS 2006-2007 
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Por meio da analise do relat6rio de Atendimento de Vftimas da Opera9ao 
Verao servi90 de praia 2006-2007, bern como, do grafico acima, pode-se verificar os 
postos de guarda-vidas de Pontal do Parana e os atendimentos realizados. 
Destacaremos os postos onde ocorreram o maior numero de registro de vftimas 
neste perfodo (Opera9ao Verao 2006-2007). 
lpanema II 35 vftimas 
Shangri-la II 29 vftimas 
lpanema Ill 18 vftimas 
Corpo de Bombeiros do Parana 
2o SubGrupamento lndependente de Bombeiros 
Corpo de Bombeiros de Pontal do Parana 
Listagem considerando apenas os re2istros do turno Int~ral 
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Local Res gate 
Total por 
aassifica~io . 179 
, , SEXO I 
viTIMAS DEAFOG.Al\'IENTO viTIM ====~~====~~==~=·=~=: s~~MM~ ;: I 
00 00 00 
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00 1 . ~ I 



























TOTAL DE VITIMAS ATENDIDAS: 240 
FIGURA 9: ATENDIMENTO DE VfTIMAS OPERAQAO VERAO 2007-2008 
FONTE: B/3 DO 22 SGBI 
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P. Parana- Assenodi 
P. Par<Jnfl - Atnml Norte 
P. Parnn a - Atami Sui 
P. Parana • AVM 
P. Parana - Banestado 
P. Parana · Ca noas I 
P. Parana · Canoas II 
P. Parana - Grajau I 
P. Parana - Carmery 
P. Parana. Gra jau 1 
P. Parana - Grajau II 
P. Parana • Guarapari 
P. Parana • lpanema I 
P. Parana · lpanerna II 
P. Parana -lpanema Il l 
P. Parana • lpanema IV 
P. Pmana - Jd. Cnnada 
P. Parana - Leblon 
P. Parana · Leste I 
P. Parana • Leste II 
P. Parana • Leste Ill 
P. Parana • Marissol 
P. Parana - Mon9oes I 
P. Parana • Mon9oes II 
P. Para na - Pontal l 
P. Parana · Pon talll 
P. Parana ·Primavera 
P. Parana - Prive 
P. Pmani\- Shangri-L<'1 I 
P. Parana . Shangri-La II 
P. Parana -Shangri-La Ill 
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Corpo de Bombeiros do Parana 
r SubGrupamento lndependente de Bombeiros 
Corpo de Bombeiros de Pontal do Parana 
Listagem considerando a pen as os registros do tumo Integral 
RELATORIODE ATENDIMENTO DE ViTIMAS DA OPERACAO VERAO- SERVICO DE PRAIA 2008/2009 
viTIMAS DE AFOGAM.ENTO I?=== , ,'-<~.;! . -· • 
Canoas II 
Canoas Ill 10 
Cannery 15 2 00 00 
Graiau I 5 00 00 00 00 00 
Graiau II 12 00 00 00 00 
Gilaraoari 6 00 00 00 00 
lpanema I 22 1 00 00 00 
Ioanema II 73 
lpanema Ill 50 
lpanema N 15 2 00 00 
J ardim Canada 5 3 00 00 
Leblon 4 00 00 00 00 
Leste I 16 l 00 00 00 00 
Leste II 48 7 Li]Li§J~~ 00 
Leste III 29 l I 1 llool~~ 00 
Marissol 16 2 Li]Li§]Li§J~ 00 00 
Moncoes I 9 ~ 00 00 00 00 Mom;oes II 11 00 00 00 00 
Ponta11 II oo II oo I~ 00 00 00 00 
Pontal TI 00 00 00 
Primavera 
2 1 ~': 633.. 1 Total por Classificado 
J'OTAL DE'\tiTIMAS A:TENDIDAS: 633 .. 
FIGURA 10: ATENDIMENTO DE VfTIMAS OPERAQAO VERAO 2008-2009 
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GRAFICO 3: ATENDIMENTO DEVITIMAS POR POSTOS 2008-2009 
FONTE: 8/3 DQ2Q SGBI 
No verao 2008-2009 observamos urn aumento significativo no numero de 
viti mas de afogamento. 0 numero total de viti mas chegou a 633 registros sendo que 
em 2007-2008 foram 240 e em 2006-2007 o numero de 254, conforme relat6rios 
apresentados acima. Os postos com maior numero de registro de afogamentos 
foram: 
lpanema II 91 vftimas 
Shangri-la II 62 vftimas 
lpanema Ill 60 vftimas 
Esses dados, alem de relatarem os locais onde ocorreram o maior numero 
de registros de afogamentos servem como base para orientar onde devem ser 
realizados trabalhos mais intensos de prevenc;ao desse tipo de ocorrencia. 
Devemos levar em conta que o aumento do numero de vitimas deve-se 
tambem ao crescimento do turismo na regiao. 
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Para tornar a leitura dos relat6rios apresentados acima mais clara, trazemos 
a explicacao/significado de alguns termos constantes no mesmo: 
a) LOCAL: posto de guarda-vidas localizado num determinado ponto de 
Pontal do Parana; 
b) Atendimentos (GRAUS) 
QUADRO 5· GRAUS DE AFOGAMENTO 
Grau Sinais e Sintomas 112. Atendimento 
Sem tosse, espuma na Avalia e Iibera no proprio local do 
Resgate boca/nariz, dificuldade na afogamento 
respiracao ou parada 
respirat6ria ou PCR 
1 Tosse sem espuma na boca ou 1. Repouso, aquecimento e medidas 
nariz que visem ao conforto e tranquilidade 
do banhista. 
2. Nao ha necessidade de oxigenio ou 
hospitalizacao. 
2 Pouca espuma na boca e/ou 1. Oxigenio nasal a 5 litros/min. 
nariz 2. aquecimento corporal, repouso, 
tranquilizacao. 
3. Observacao hospitalar por 6 a 24 h 
3 Muita espuma na boca e/ou 1. Oxigenio por mascara facial a 15 
nariz com pulso radial palpavel. litros/min no local do acidente. 
2. Posicao Lateral de Seguranca sob o 
lado direito. 
3. lnternacao hospitalar para 
tratamento em CTI. 
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4 Muita espuma na boca e/ou 1 . Oxigenio por mascara a 15 litros/min 
nariz sem pulso radial palpavel no local do acidente. 
2. Observe a respiracao com atencao-
pode haver parada da respirac;ao. 
3. Posic;ao Lateral de Seguranca sobre 
o lado direito. 
4. Ambulancia urgente para melhor 
ventilac;ao e infusao venosa de 
lfquidos. 
5. lnternac;ao em CTI com urgencia. 
5 Parada respirat6ria, com pulso 1. ventilac;ao boca-a-Boca. Nao fac;a 
6 
carotfdeo ou sinais de compressao cardfaca. 
circulac;ao presente. 2. Ap6s retornar a respiracao 
Parada 
(PCR) 
espontanea - trate como grau 4. 
Cardio-Respirat6ria 1 . Reanimacao Cardio-Pulmonar 
(RCP) (2 boca-a-boca + 15 
compressoes cardfaca). 
2. Ap6s sucesso da RCP - trate como 
grau 4 
Cadaver PCR com Tempo de submersao Nao inicie RCP, acione o lnstituto 
> 1 h, ou Rigidez cadaverica, ou Medico Legal. 
decomposic;ao corporal e/ou 
livores. 
A classificac;ao de afogamento permite ao guarda-vidas estabelecer a 
gravidade de cada caso, indicando a conduta a ser seguida. Foi estabelecida com o 
estudo de casos de afogamento no Centro de Recuperayao de Afogados (CRA) de 
Copacabana e seu acompanhamento no Hospital Municipal Miguel Couto, durante 
20 anos. A classificac;ao nao tern carater evolutivo, devendo ser estabelecida no 
local do afogamento ou no primeiro. atendimento, com o relato de melhora ou piora 
do quadro. 
0 primeiro passo no entendimento do processo de afogamento e 
diferenciarmos entre urn caso de resgate e afogamento: 
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a) Resgate: 
Vftima resgatada viva da agua que nao apresenta tosse ou espuma na boca 
e/ou nariz - pode ser liberada no local do acidente sem necessitar de atendimento 
medico ap6s avaliacao do guarda-vidas, quando consciente. Todos os casos 
podem apresentar hipotermia, nauseas, vomitos, distensao abdominal, tremores, 
cefaleia (dor de cabeca), mal estar, cansaco, dores musculares, dor no t6rax, 
diarreia e outros sintomas inespecfficos. Grande parte destes sintomas e 
decorrente do esforco ffsico realizado dentro da agua sob estresse emocional do 
medo, durante a tentativa de se salvar do afogamento. 
b) Afogamento: 
Pessoa resgatada da agua que apresenta evidencias de aspiracao de 
lfquido: tosse, ou espuma na boca ou nariz - deve ter sua gravidade avaliada no 
local do incidente, receber tratamento adequado e acionar, se necessaria uma 
equipe medica (suporte avancado de vida). 
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8 GUARDA-VIDAS CIVIL 
Alem do efetivo militar, a partir da temporada de 2000/2001, urn contingente 
de guarda-vidas civis voluntarios, recrutados entre pessoas que possufam pelo 
menos o segundo grau completo, foram agregados ao pessoal que prestava 
servigos nos balnearios do litoral paranaense, auxiliando os guarda-vidas militares 
nas atividades de prevengao e salvamento aquatico. 
De acordo com o Projeto Guarda-vidas Civil1 (2000), e dever do Estado 
proporcionar a incolumidade das pessoas conforme preceitua o art. 46 da 
Constituigao do Estado do Parana, por meio do Corpo de Bombeiros, integrante da 
Polfcia Militar. 
0 crescimento populacional e o surgimento de novos balnearios no litoral 
paranaense, 98 km de extensao sendo 64 km de balnearios, de Anton ina a Barra do 
Saf, faz com que a cada ano aumente o numero de vitimas em nossas praias. 
Urn dos grandes problemas enfrentados pelo Corpo de Bombeiros tern sido 
a falta de recursos humanos, ja que na epoca da Operagao Verao, a maior parte do 
efetivo utilizado e deslocado do interior para o litoral, causando onus para o Estado, 
com ajuda de custo e passagens. Tal deslocamento provoca transtornos familiares e 
sociais aos bombeiros que permanecem por mais de dois meses, exercendo com 
exclusividade a fungao de guarda-vidas. Por sua vez, os quarteis de origem ficam 
desfalcados dos seus efetivos, sacrificando a escala e a qualidade do servigo a 
comunidade local. 
A busca pela melhoria nos atendimentos realizados pela Polfcia Militar do 
Parana e incessante e o Corpo de Bombeiros, 6rgao integrante do seu quadro 
organizacional tern procurado acompanhar o desenvolvimento de novas tecnicas, 
como tambem, de novas formas de gerenciar recursos, quer materiais ou humanos. 
Por isso, faz-se necessario que se procure adequar a realidade atual do efetivo, com 
sua aplicagao nos servigos a concretizar. Pressupoe-se que haja necessidade de 
modificar a estrutura que vern sendo utilizada e desenvolver esforgos para a 
1 Projeto que teve infcio no anode 2000, no Estado do Parana como objetivo de utilizar pessoal civil 
em apoio as atividades do Corpo de Bombeiros, durante a Operac;ao Verao, na func;ao de Guarda-
Vidas, ampliando o atendimento da Corporac;ao no litoral paranaense. 
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implementacao de urn projeto novo, incluindo civis nas atividades da Operacao 
Verao. 
Esse efetivo de guarda-vidas civis e selecionado entre pessoas que sao 
submetidas a testes de aptidao no meio aquatico e de aptidao ffsica, alem de serem 
obrigados a apresentar atestados de antecedentes criminais, entre outros. Ap6s 
esse perfodo de testes seletivos, os candidates aprovados passam por urn curso 
preparat6rio para as atividades inerentes a prevencao e ao salvamento aquatico, 
tornando-os aptos a auxiliarem urn guarda-vidas profissional nas atividades diarias. 
0 Projeto guarda-vidas Civil apresenta alguns objetivos que sao buscados 
durante o curso de formacao para permitir a integracao com os militares. 
Destacamos a seguir alguns pontos que consideramos relevantes para essa 
integracao e para 0 desenvolvimento de acoes praticas eficientes: 
a) Fazer com que o guarda-vidas civil reconheca sua funcao como a de 
urn profissional de relacoes publicas na praia; 
b) Esclarecer como se processa o contato com o publico interne e 
externo; 
c) Aspectos de contatos com a imprensa; 
d) Aspectos do publico internee externo; 
e) Como se processa as orientacoes e informacoes aos banhistas; 
Na sequencia, sao apresentadas algumas questoes respondidas por uma 
pessoa que atuou durante alguns anos como guarda-vidas civil e que atualmente faz 
parte do quadro militar (Soldado QPM 1-0 Elayne Pauline Maurer). Tais informacoes 
mostram a visao de alguem formado dentro deste projeto de Guarda-Vidas Civil, 
bern como, sua experiencia profissional, enfatizando novamente a prevencao como 
melhor forma de trabalho para os guarda-vidas. 
1- 0 que o motivou a participar do projeto? 
"0 que me motivou foi a vontade de fazer parte desta valorosa Corporacao 
que e o Corpo de Bombeiros do Parana, de servir a sociedade ao lado das pessoas 
que fazem a diferenca entre a vida e a morte de alguem, os her6is que todos os dias 
estao de service para mostrar a honra e a bravura independente de tempo born ou 
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ruim o importante e estar sempre preparado para atuar para realizar urn salvamento 
mesmo que seja s6 urn apito de advertencia, mas a presenca do GV esta Ia. " 
2- 0 que achou da experiencia de trabalhar em conjunto com os guarda-vidas 
militares? 
Eu acho que e a (mica forma de se trabalhar e em conjunto com os militares 
porque alem da experiencia adquirida durante todos estes anos desde a formacao 
do primeiro curso de guardas-vidas ate hoje o processo de aperfeicoamento nao 
parou de evoluir, porque e baseado na hierarquia e disciplina 'entao para mim foi 
facil de trabalhar em conjunto com os militares porque eles sempre primam pelo 
profissionalismo, e eu sempre quis ser uma profissional, como as pessoas que eu 
sempre via, trabalhando nas praias de Guaratuba. 
3- 0 que considera relevante quanto a preven~ao de afogamentos? 
Placas mais explicativas aos banhistas com sfmbolos e palavras mais 
claras, palestras e campanhas educativas sabre o perigo de afogamento, urn mes 
antes do comeco da temporada, principalmente na faixa etaria entre 14 aos 35 anos 
que sao as maiores vftimas, novas pranchas de salvamento, mas feitas em ep6xi 
que tern maior resistencia e durabilidade, postos elevados no modelo "Curacao" e a 
continuidade das rondas com moto aquatica . 
4- Considera~oes sobre sua experiencia de trabalho: 
Apesar de ter trabalhado durante 08 anos como GVC cada dia dessas 
temporadas era sempre como se fosse a primeira vez , a emocao de entrar em 
forma para assumir o servico e sempre urn grande momenta ate o final do turno, e 
tambem quando toea o alarme durante a folga estar sempre preparada para fazer 
uma ronda ou salvamento de helic6ptero, ou simplesmente escutar as hist6rias dos 
GVs mas antigos e sempre uma grande experiencia, mas o melhor e estar sempre 
fazendo parte desta grande aventura que e ser uma Guarda-Vidas do Parana, 
mesmo trabalhando sem remuneracao com alojamento precario sao os melhores 
mementos de minha vida algo que realmente nao tern valor financeiro que possa 
pagar, eu ate pagaria para trabalhar como guarda-vidas. 
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9. QUESTIONARIO 
Durante a elaborac;ao deste trabalho realizou-se uma pesquisa com 28 
guarda-vidas que atuam ou que ja atuaram no municipio de Pontal do Parana, PR 
com o intuito de melhor compreender a realidade do local onde se propoe realizar tal 
estudo, visando promover ac;oes preventivas mais condizentes com o espac;o em 
questao. 
A seguir estao expostas as questoes apresentadas na pesquisa bern como 
os resultados obtidos: 
1. Ha quanto tempo exerce atividade no servic;o de salvamento (guarda-vidas)? 
R.: Entre 2 a 22 anos, foram os anos de servic;o citados. 
2. Os meios (humanos/materiais) existentes hoje para o Salvamento Marftimo no 
Estado do Parana sao em numeros ideais? 
SIM 10% NA090% 
3. Considerando que a atividade de prevenc;ao em praia esta alicerc;ada em tres 
pi lares: 
- Prevenc;ao Ativa do Guarda-Vidas, 
- Campanha Educativa (Orientac;ao/Conscientizac;ao) e 
- Meios de Apoio (Materiais e Equipamentos), 
Numa escala total de 1 00%, atribua a porcentagem que cada item acima 
representa na prevenc;ao de afogamento: 
Guarda-Vidas 64% 
Campanhas 16% 
Meios Materiais 20% 
Total 100% 
4. Existem hoje parametres para dimensionar o emprego de Guarda-Vidas? Caso 
afirmativo, quais? 
- Fluxo de pessoas aliado ao tipo de praia - 90% 
- Estudo do registro de ocorrencias na regiao -10% 
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5. Considerando nove tipos de praias: 
Tipo I - Existencia de perigos comprovados por estatlsticas, e com grande 
frequencia de publico banhista. 
Tipo II - Existencia de perigos comprovados por estatfsticas, e com media 
frequencia de publico e banhista. 
Tipo Ill - Existencia de perigos comprovados por estatfsticas, e com pequena 
frequencia de banhistas. 
Tipo IV - Existencia de perigos relativos (poucos) e com grande frequencia de 
publica banhista. 
Tipo V - Existencia de perigos relativos (poucos) e com media frequencia de publico 
banhista. 
Tipo VI - Existencia de perigos relativos (poucos) e com pequena frequencia de 
publico banhista. 
Tipo VII - lnexistencia de perigos locais e grande frequencia de publico banhista. 
Tipo VIII - lnexistencia de perigos locais e media frequencia de publico banhista. 
Tipo IX - lnexistencia de perigos locais e pequena frequencia de publico banhista. 
Diante das situag()es acima, em sua opiniao, qual a distancia maxima, em 
metros, ideal a ser protegida por urn guarda-vidas? 
• Tipo I 
• Tipo II 
• Tipo Ill 
• Tipo IV 
• Tipo V 
• Tipo VI 
• Tipo VII 
• Tipo VIII 










6. Em sua opiniao, a participagao dos guarda-vidas civil na Operagao Verao 
aumenta a sensagao de seguranga aos veranistas? 
SIM- 90% NAO -10% 
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7. Como voce analisa a integracao dos bombeiros-militares guarda-vidas com os 
guarda-vidas civis? 
OTIMA-0% BOA-80% REGULAR - 20% 
8. Ha outras informacoes que julga relevante para estudo e analise do tema 
proposto? Quais? 
a) Nao deixar o guarda-vidas sozinho no posto; 
b) Criacao de efetivo permanente para atender a area de Pontal do Parana; 
c) Dar maior relevancia aos dados do SYSBM das operacoes anteriores para 
quantificar a necessidade de recursos humanos e materiais; 
d) Maior enfase em acoes de prevencao a escolares, por meio de uma disciplina 
curricular, dando maior relevancia nas series correspondentes as idades em 
que estatisticamente mais acontecem afogamentos (15 a 21 anos); 
e) Acoes preventivas a grupos de excursoes; 
f) Melhora no suporte hospitalar para atendimentos na regiao; 
g) Aplicacao pratica da Portaria nQ. 002/2009 que trata da sinalizacao de praias 
com utilizacao das bandeiras de sinalizacao. 
9. Atraves de sua experiencia profissional, o que considera relevante em relacao a 
atos de prevencao de afogamentos? 
a) Conhecimento dos perigos; 
b) Saber nadar; 
c) Trabalho na prevencao reduz o numero de salvamentos; 
d) Falta de orientacao por parte dos guarda-vidas resulta em numero maior de 
salvamentos; 
e) Trabalhar na prevengao contendo riscos; 
f) Campanhas educativas em escolas; 
g) Boa sinalizagao na area a ser protegida; 
h) Numero de efetivo suficiente para realizar o atendimento. 
1 0. Qual sua sugestao de acao que contribua para uma eficaz prevengao de 
afogamentos? 
a) Palestras preventivas em escolas, antecedendo as ferias; 
b) Distribuigao de material explicative; 
c) Campanhas em radio e televisao; 
d) Ampla divulgagao de agoes educativas; 
e) Estudo das estatfsticas de afogamentos e horarios de maior ocorrencia de 
registros como forma de alerta e atengao aos banhistas; 
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f) Orientagao quanta a implementagao de sinalizagao visual sabre as condig<)es 
do mar; 
g) Orientagoes a onibus de turismo e vans de excursoes que chegam ao litoral. 
A partir dos dados apresentados, fica evidente que a prevengao e a palavra 
de ordem para a redugao das ocorrencias de afogamento na regiao estudada. Tal 
constatagao nos leva entao a enfatizar agoes voltadas a prevengao das ocorrencias 
como Ierne norteador dos trabalhos a serem desenvolvidos. 
Atraves da analise dos dados tabulados acima se verifica a necessidade da 
implementagao de servigos preventives antes e durante a operagao verao bern como 
a contratagao de pessoal buscando a complementagao do efetivo do Corpo de 
Bombeiros da Polfcia Militar do Parana. 
Percebe-se tambem que a manutengao e a ampliagao do numero de guarda-
vidas civil para atuarem em conjunto com os guarda-vidas militares possibilita a 
readequagao dos postos de guarda-vidas distribufdos na faixa litoranea propiciando 
uma maior seguranga aos banhistas nas praias do municipio de Pontal do Parana-
PR. 
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10 CONSIDERACOES FINAlS 
Ap6s a analise, serao apresentadas algumas consideragoes a respeito da 
necessidade de readequagao dos postos de guarda-vidas distribufdos na faixa de 
praia do Municipio de Pontal do Parana, utilizando como ferramenta de analise OS 
atendimentos registrados durante as operagoes verao compreendidas no perfodo de 
2006 a 2009, bern como resultados obtidos por meio de questionarios utilizados na 
presente pesquisa como instrumento de coleta de dados. 
lnicialmente cabe tecer algumas consideragoes sobre o hist6rico do servigo 
de guarda-vidas prestado pelo Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana no 
litoral paranaense. 
As agoes de salvamento aquatico tiveram seu inicio na decada de 50, o 
entao Governador do Estado, Doutor Bento Munhoz da Rocha Neto, nomeou, no 
ano de 1954, seis guarda-vidas civis, com o objetivo de prestarem servigos de 
resgate a vitimas em situagao de risco nas praias de Matinhos e Caioba. Somente 
em 1960 foram formados os primeiros guarda-vidas pertencentes ao Corpo de 
Bombeiros do Parana, que haviam feito o curso de salva-vidas no Rio de Janeiro, a 
partir de entao, tais servigos passaram a ser prestados exclusivamente por 
Bombeiros-Militares do Parana formados na propria Corporagao. 
Tal situagao se manteve como aumento progressivo do efetivo ate o anode 
1994, data em que a estrutura do Corpo de Bombeiros foi ampliada, sendo criado o 
Segundo Subgrupamento de Bombeiros lndependente, que passou a subordinar-se 
diretamente ao Comando do Corpo de Bombeiros, e nao mais ao Primeiro 
Grupamento de lncencio de Curitiba como era ate entao. Este fato trouxe ao servigo 
de guarda-vidas urn avango significativo nos aspectos tecnicos e profissionais, com 
o desenvolvimento de uma nova doutrina de trabalho em toda costa leste do 
Parana. 
Em relagao ao Municipio de Pontal do Parana, objeto do presente estudo, 
constatou-se que na temporada de 2008 para 2009 foram ativados 33 postos de 
servigo, sendo necessaria para isto 132 guarda-vidas, considerando-se dois guarda-
vidas por posto em dois turnos de trabalho, aproximando-se do numero mfnimo 
necessaria ao desenvolvimento da Operagao Verao no Municipio de Pontal do 
Parana. 
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Porem, de acordo com as dados coletados para realizagao do presente 
trabalho, verificou-se que para a cobertura dos 22,6 km de extensao de praias do 
Municipio de Pontal do Parana seriam necessaries 84 pastas de guarda-vidas, este 
dado foi obtido utilizando a media aritmetica das distancias dos pastas de guarda-
vidas instalados atualmente em toda a extensao da area avaliada. A utilizagao desse 
parametro elevaria o numero de guarda-vidas, na subarea I, de 132 para 336 
homens. 
Entretanto, observa-se que a adogao de somente este parametro para a 
determinagao do numero de pastas de guarda-vidas nao reproduz satisfatoriamente 
as condigoes observadas para cada balneario separadamente, em razao das 
peculiaridades de cada uma. 0 ideal seria a criagao de urn parametro para cada 
praia, ap6s a avaliagao da existencia au nao de pontos criticos, da extensao da 
praia, da quantidade de publico banhista, da existencia au nao de terminais turisticos 
e ainda de registros anteriores de mortes par afogamentos. 
Nesse contexte, sabedores da falta de efetivo e das dificuldades para 
recompletamento do quadro de pessoal, o Corpo de Bombeiros adotou a utilizagao 
de guarda-vidas civis para fazer frente a demanda de servigos reprimidos. 
Esse fato mostrou-se, segundo pesquisa que encontra aprovagao do publico 
interne, sendo considerado par 90% dos entrevistados urn 6timo instrumento para 
melhorar a sensagao de seguranga dos veranistas. Quanta a integracao entre as 
guarda-vidas civis e as militares 80% dos entrevistados consideraram como sendo 
boa, configurando-se em uma das opgoes que podem ser implementadas com maior 
efetividade. 
Outro fator levantado no trabalho e nao menos importante, seria a 
implementacao dos services preventives antes e durante a Operacao Verao, 
reforcando ao publico externo as cuidados basicos a serem tornados durante o 
banho de mar. 
Finalmente, conclui-se que as dados obtidos e as entrevistas realizadas se 
mostraram consistentes para determinar a necessidade de readequagao dos pastas 
de guarda-vidas distribuidos na faixa de praia do Municipio de Pontal do Parana, 
sendo necessaria, portanto, incluir as diversas variaveis que influenciam na 
determinagao do risco. 
Sugere-se que novas estudos na area procurem determinar as diversas 
variaveis que afetam as condicoes de seguranga dos banhistas, aliado a experiencia 
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do Comandante do 2Q SGBI e do Comandante da Subunidade subordinada de 
Pontal do Parana, que por meios de criterios tecnicos atualmente disponfveis, 
conseguem prestar urn servic;o de qualidade a toda populac;ao. 
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PORTARIA N.Q 002 de 09 de abril de 2009. 
Estabelece no ambito do Corpo de Bombeiros 
criterios aplicaveis em todo o Estado do Parana 
para a sinaliza9ao por bandeiras nas praias do 
litoral e nos balnearios de agua doce, naturais 
ou artificiais, fluviais ou lacustres, revogando a 
Portaria 005, de 01 de julho de 2008. 
0 Comandante do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana, no uso 
das atribui96es que lhe confere o Art. 6Q, incisos I, II e Ill eo Art. 40, paragrafo unico 
da Lei 6.774, de 8 de janeiro de 1976 (Lei de Organiza9ao Basica da PMPR-
LOB/PMPR) e o Art. 28 e 29, da Lei 1943, de 23 de junho de 1954 (C6digo da 
Pollcia Militar do Parana), resolve: 
Art. 12 A partir da data de publica9ao desta portaria, ficam estabelecidos no 
ambito do Corpo de Bombeiros, criterios aplicaveis em todo o Estado do Parana, 
para a sinaliza9ao por bandeiras a serem empregadas nas praias do litoral e nos 
balnearios de agua doce. 
Art. 22 Toda a sinaliza9ao por bandeiras a ser aplicada nas praias e balnearios, 
sejam naturais ou artificiais, fluviais ou lacustres, devem atender as prescriQ6es 
contidas no presente instrumento normativo. 
Art. 32 Para efeito desta portaria aplicam-se as seguintes defini96es: 
• GUARDA-VIDAS - E o profissional apto a realizar medidas preventivas, 
educacionais, de orienta9ao e de salvamento em ambientes aquaticos, 
evitando afogamentos e preservando a vida de quem estiver em perigo. 
• FAIXA DE PATRULHAMENTO - trecho a ser patrulhado pelos meios de 
transporte disponfveis ou ape, podendo compreender mais de uma faixa de 
prote9ao por guarda-vidas e entre postos. 
• FAIXA DE PROTECAO POR GUARDA-VIDAS - trecho que varia de 100 a 
250 metros, dependendo das condi96es do meio lfquido protegido, de 
visibilidade, acesso e frequencia de banhistas, a partir da origem (posto de 
guarda-vidas com 50 a 125 metros de cobertura para cada lado), delimitada, 
quando necessario, pela bandeira VERMELHO SOBRE AMARELO. 
• RISCO - Possibilidade da ocorrencia de acidente. 
• PERIGO - Sinal utilizado para identificar situa9ao que pode levar a risco 
imediato de morte. 
• CUIDADO - Sinal utilizado para identificar situa9ao que pode levar a perigo. 
• BANDEIRA - ferramenta de informa9ao a banhistas, que indica as condi96es 
do meio liquido. Delimitam em algumas situa96es a faixa de prote9ao por 
guarda-vidas. A bandeira visa reduzir as barreiras da lfngua, bern como 
minimizar os incidentes com afogamentos. 
• BANDEIRA VERMELHO SOBRE AMARELO - indica9ao de faixa protegida 
por guarda-vidas. 
• BANDEIRA VERDE - indica9ao de meio liquido com condi96es adequadas 
para o banho. 
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• BANDEIRA AMARELA - indicacao de meio liquido com risco de 
afogamentos e acidentes. Presenca de ondas, correntes e outros fatores de 
risco. Contra indicada para nadadores inexperientes. Nadadores experientes 
devem ter cuidado. 
• BANDEIRA VERMELHA - indicacao de meio liquido, com alto risco de 
afogamento e acidentes. Presenca de ondas, correntes e outros fatores de 
alto risco. Contra indicada para todos os nadadores. Banhistas devem ter 
grande atencao e cuidado. 
• BANDEIRA DUPLA VERMELHA - indicacao de area interditada para banho. 
Contera no segmento inferior os dizeres: PRAIA INTERDITADA. 
• BANDEIRA PRETA - indicacao de faixa entre postos de Guarda-vidas. 
Contera os dizeres: ENTRE POSTO - FAIXA NAO PROTEGIDA POR 
GUARDA-VIDAS. 
• ENTRE POSTO - area nao assistida por guarda-vidas, quando houver postos 
pr6ximos ativados. 
• PLACA DE PERIGO - indicacao de risco especffico e pontual, tal como 
correntes de retorno, pedras, molhes e outros riscos inerentes ao local. 
• POSTO DE GUARDA-VIDAS - Local pre-determinado onde estarao 
estabelecidos os recursos materiais e humanos destinados ao servico de 
guarda-vidas. Sera sinalizado pelas bandeiras VERDE, AMARELA e 
VERMELHA. 
Art. 42 Para efeito desta portaria aplicam-se as seguintes definicoes quanta a 
cores, conforme NBR 13434: 
Referencia Denominacao das Cores: 
Padrao Vermelho Amarelo Verde Preto Branco 
*Munsell SR 4/14 SY 8/12 2.5G 3/4 N 1.0/ N9.5/ 
Book of 
Colors® 
** Pantone® 485C 108C 350C 419C -
***CMYK CO M100 Y91 CO M9Y94 KO C79 MO Y87 COMO YO -
KO K76 K100 
***RGB R255GO B23 R255G255 BO RO G61 BO RO GO BO -
* 0 padrao de cores basico e o Musell Book of Colors®. 
** As cores Pantone® foram convertidas do sistema Munsell Book of 
Colors®. 
*** Os valores das tabelas CMYK e RGB para impressao grafica foram 
convertidos do sistema Pantone®. 
Art. 52 A bandeira de indicacao de condicao do meio Hquido (VERDE, AMARELA, 
VERMELHA, DUPLA VERMELHA), devera ser colocada junto ao Posto de Guarda-
vidas servindo tambem como identificacao do local onde o posto de guarda-vidas 
esta instalado. 
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Art. 62 As Bandeiras VERME!-HO SOBRE AMARELO deverao ser usadas para 
delimitar a FAIXA DE PROTECAO POR GUARDA-VIDAS, sendo instalada a uma 
distancia do Posto que garanta o acesso e visibilidade do guarda-vidas a uma 
possfvel vitima. 
Art. 72 Sao requisites basicos para funcionamento de urn posto de guarda-vidas: 
I. possuir , no mfnimo, 01 (urn) guarda-vidas; 
II. possuir sinalizagao das condigoes do meio liquido por bandeiras verde, amarela 
ou vermelha, e da faixa de protegao por guarda-vidas por bandeira vermelho 
sobre amarelo ; 
Ill. possuir sinalizagao dos pontos de perigo atraves de placas indicativas, quando 
esses existirem, devendo tais pontos estar fora da faixa de protegao por guarda-
vidas; 
IV. possuir sinalizagao para indicar os entre postos; 
V. ter a disposigao do guarda-vidas: apito, nadadeira de · borracha, flutuador de 
resgate, cadeira de observagao, cobertura de protegao ao sol, mascara de RCP, 
6culos de protegao de raios UV e protetor solar; 
VI. manter registro diario de resgates e afogamentos; 
Art. 82 A sinalizagao sera utilizada por guarda-vidas e na presenga deles. 
Paragrafo unico: Nas situagoes que impliquem o uso de BANDEIRA PRETA e 
DUPLA VERMELHA, a sinalizagao sera colocada, respectivamente, no entreposto e 
na faixa de protegao por guarda-vidas. · 
Art. 9. 2 A sinalizagao devera ser elevada e afixada a uma haste de PVC 
rfgido, ou outro material adequado as caracterfsticas do balneario, a no mfnimo 2,5 
metros do solo em local bern visfvel e nao devem ser obstrufdas por quaisquer 
outras estruturas ou vegetagao. 
Art. 1 0. A sinalizagao que demarque zonas e riscos especfficos deve ser 
modificada ao Iongo do turno de servigo caso haja mudangas nas condigoes do 
risco. 
Art. 11. A dimensao das bandeiras obedecera aos seguintes criterios: altura 
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Art. 12. Nas bandeiras devera ser aposto o brasao do guarda-vidas do 
Parana, como forma de identificagao das mesmas, conforme a figura abaixo, sendo 




Art. 13. A bandeira preta, indicativa de entre posto, devera possuir os 
caracteres com o padrao ARIAL 250. 
Art. 14. A bandeira dupla vermelha possuira no segmento inferior os 
caracteres com o padrao ARIAL 250. 
Art. 15. A bandeira dupla vermelha sera empregada quando as condigoes de 
aquaticas ou climaticas nao oferecerem seguranga aos banhistas. Na situagao de 
condigao climatica desfavoravel (ex. chuvas torrenciais ·durante todo o turno de 
servigo, tempestade de raios e outros), os postos de guarda-vidas abrigados 
permanecerao ativos e nos demais postos de guarda-vidas, os gliarda-vidas serao 
recolhidos para local abrigado, devendo ser mantido em tais postos e entre postos, 
ronda motorizada. 
Art. 16. Os usuarios das praias e balnearios devem receber estas 
informagoes atraves de ''folders" ou similares, devendo o texto ser simples e 
objetivo. 
Art. 17. A sinalizagao nao substitui o servigo dos guarda-vidas, devendo ser 
empregadas como ferramentas de seu trabalho. 
Art. 18. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagao, ficando 
revogada a Portaria 005, de 01 de julho de 2008. 
Curitiba, PR, 09 de abril de 2009. 
Gel. QOBM Jorge Luiz Thais Martins 
Comandante Corpo de Bombeiros 
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APENDICE 
APENDICE - QUESTIONARIO 
- UFPR 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS COM 
ESPECIALIZACAO EM PLANEJAMENTO E CONTROLE 
DA SEGURANCA PUBLICA 
PESQUISA DE CAMPO 
Caro Bombeiro Militar, 
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Como aluno do Curso de Aperfeigoamento de Oficiais, por intermedio desta 
ferramenta, procure verificar o nivel de compreensao e colher informagoes 
pertinentes ao trabalho desenvolvido pelos guarda-vidas no municipio de Pontal do 
Parana. Necessito de vossa contribuicao como profissional para que seja possivel 
conhecer a realidade local e as possibilidades de trabalho, de modo a nortear o 
desenvolvimento de analise desta pesquisa que tern a finalidade de formatar a 
minha monografia. 
Para isto gostaria que o Senhor respondesse as questoes abaixo. Sua 
opiniao e importante para aprimorarmos nosso atendimento. 
Grato pela Colaboragao, 
Cap. QOBM Rogerio Cortes Schreiber 
"SEGURANCA DOS BANHISTAS NAS PRAIAS DO MUNICIPIO DE PONTAL DO 
PARANA, PR" 
PESQUISA 
1. Ha quanto tempo exerce atividade no servigo de salvamento (guarda-vidas)? 
__ a nos 
2. Os meios (humanos/materiais) existentes hoje para o salvamento maritime no 
Estado do Parana sao em numeros ideais? 
( ) SIM ( )NAO 
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3. Considerando que a atividade de prevenc;ao em praia esta alicergada em tres 
pilares: Prevengao Ativa do Guarda-Vidas, 
Campanha Educativa (Orientagao/Conscientizagao) e 
Meios de Apoio (Materiais e Equipamentos), 
Numa escala total de 1 00%, atribua a porcentagem que cada item acima representa 
na prevengao de afogamento: 
Guarda-Vidas % 
Campanhas % 
Meios Materiais % 
Total % 
4. Existem hoje parametres para dimensionar o emprego de guarda-vidas? Caso 
afirmativo, quais? 
5. Considerando nove tipos de praias: 
Tipo I - Existencia de perigos comprovados por estatfsticas, e com grande 
frequencia de publico banhista. 
Tipo II - Existencia de perigos comprovados por estatfsticas, e com media 
frequencia de publico e banhista. 
Tipo Ill - Existencia de perigos comprovados por estatisticas, e com pequena 
frequencia de banhista. 
Tipo IV- Existencia de perigos relatives (poucos) e com grande frequencia 
de publica banhista. 
Tipo V - Existencia de perigos relatives (poucos) e com media frequencia de 
publico banhista. 
Tipo VI- Existencia de perigos relatives (poucos) e com pequena frequencia 
de publico banhista. 
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Tipo VII - lnexistencia de perigos locais e grande frequencia de publico 
banhista. 
Tipo VIII - lnexistencia de perigos locais e media frequencia de publico 
banhista. 
Tipo IX - lnexistencia de perigos locais e pequena frequencia de publico 
banhista. 
Diante das situagoes acima, em sua opiniao, qual a distancia maxima, em metros, 
ideal a ser protegida por urn guarda-vidas? 
a) Tipo I b) Tipo II c) Tipo Ill d) Tipo IV 
__ m 
__ m m 
e) Tipo V 
___ m 
f) Tipo VI g) Tipo VII h) Tipo VIII i) Tipo IX 
__ m m m m 
__ m 
6. Em sua opiniao, a participagao dos guarda-vidas civil na Operagao Verao 
aumenta a sensagao de seguranga aos veranistas? 
) SIM ) NAO 
7. Como voce analisa a integragao dos Bombeiros Militares guarda-vidas com os 
guarda-vidas civil? 
( ) OTIMA ( )BOA ( ) REGULAR 
8. Ha outras informagoes que julga relevante para estudo e analise do tema 
proposto? Quais? 
71 
9. Atraves de sua experiencia profissional, o que considera relevante em rela~ao a 
atos de preven~ao de afogamentos? 
1 0. Qual sua sugestao de a~ao que contribua para uma eficaz preven~ao de 
afogamentos? 
) Palestras preventivas em escolas antecedendo as ferias 
( ) Distribui~ao de material explicative 
( ) Campanhas em radio e televisao 
) outros, quais? 
